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TANDATANGANI MOU ... Mohd Harun (duduk. dua dad kiri) dan Alwi (tiga dari kiri) 
mcnandatangani MoU. disaksikan oleh Ahmad Zahid (berdiri. dua dari klri) dan Musa 
(berdiri. kiri sekali). 
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KOTA KINABALU: Institut Kcselamatan 
Awam Malaysia (IPSOM), scbuah agensi di 
bawali Kementcrian Dalam Negcri (KDN) dan 
Pusat Kajian Strategik dan Kcsclamatan 
Sabah (SASSREC) Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) menandatangani Memorandum Perse­
fahaman (MoU) tintuk bckcrjasama menan­
gani pclbagai isu kcsclamatan khususnya di 
negeri ini. 
Majlis itu mcnandatangani itu diadakan di 
Dewan Cansclor UMS, semasa perasmian, Sem­
inar Keselamalan dan Ketenteraman Awam 
(SEKAM) 2016. , 
IPSOM diwakili Ketua Setiausaha KDN 
Oatuk Scri Alwi Ibrahim manakala SASSREC 
diwakili Naib Canselor VMS' Prof ' Datuk Dr 
MohdHarun Abdullah, dan disalsikan oleh Tim­
balan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam 
Negeri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan 
Ketua Menteri Sabah yang juga Pengerusi 
Bersama Kawasan Keselamatan Khas Pantai 
Timur Sabah (ESSCOM) Datuk Seri Musa 
Aman. 
Melalui MoU itu, IPSOM dan UMS dapat 
bekerjasama menerokai, mengenalpasti isu dan 
masalah kesclamatan dan ketenteraman awam di 
Sabah. 
Kedua-dua pihak juga bersetuju membentuk 
dan membangunkan mekanisme penyeJidikan ba­
gi mengkaji dan menganalisis data berkaitan 
kesclamatan dan kesejahteraan awam. 
Selain itu IPSOM dan SASSREC bersetuju 
mcnyalurk!ln hasil atau dapatan penyelidikan 
kepada penggubal dan agensi penguatkuasa sis­
tern pengadilan jenayah bagi mempertingkatkan 
lagi tahap keselamatan dan kesejahteraan awam 
dj Sabah sclain berkongsi pcngalaman -terbaik 
dalam aspek pcnyelidikan. 
Kctika berucap pada majlis itu Mohd Harun 
berkata, MoU ilu adalah berkenaan persetujuan 
antara-UMS dan KDN untuk menjaJi ri kerjasama 
khususnya dalam aspek penyelidika~ mengenai 
persoalan jenayah, keselamatan dan ketentera­
man awam di Sabah. . 
"Bagi memastikan kelangsungan dan 
kedaulatan negara sentiasa utuh, sama ada bersi­
f!it domestik atau antarabangsa, ia bukan sahaja 
memerlukan kerjasama semua lapisan entiti war­
ga Malaysia tetapi memerlukan pendekatan pen­
gurusan keselamatan yang bijaksana. 
"Dunia global masa kini diwarnai dengan 
elemen-elemen 'kejutan' yang sukar dijangka, 
malahdalam banyak aspek sangat sukar untuk 
ditangani, persoalan keselamatan masa kini juga 
tidak turut terlepas daripada clemen 'kejutan'. 
"Maka dalam konteks itu, perlunya satu pen­
dekatan bijaksana dalam menangani elemen 'ke­
jutan' keselamatan masa kini ," katanya. 
Mohd Harun berkata pendekatan holistic itLi 
sangat signifikan untuk diangkat dalam mema­
hami, menyiasat dan merungkai aspek kese­
lamatan dan ketentcraman awam di negara ini 
. khususnya sabah. 
Beliau percaya melalui kerjasama itu peranan 
UMS dan KDN dapat meningkatkan sumbangan 
kepada pembangunan sosio politik negara 
khususnya di negeri ini. 
Terdahulu Ahmad Zahid mahu hasil kajian 
IPSOM dan SASSREC bukan sekadar berbentuk 
teori di atas kertas dan hipotesis semata-mata 
tetapi. dapat dipraktikkan golongan pembual dasar 
. untuk membuat dasar berkaitan ke,selamatan nc­
gara. 
Dalam pada itu, Musa yakin MoU ilLi akan 
aapat menghasilkan dapatan kajian yang boleh 
memantapkan keselamatan dan ketenteraman 
awam di Malaysia, khususnya di Sabah. 
